




AMTSBLATT DER STADT GEITHAIN & DER GEMEINDE NARSDORF
Anzeiger
20. Jahrgang Samstag, den 30. August 2014 09/2014 / KW 35/2014
Nächster Erscheinungstermin:
Samstag, den 27. September 2014
Nächster Redaktionsschluss:




am 05. September 2014 von 18 Uhr bis 24 Uhr 




21. LVZ Wanderung und Schützenfest
der Geithainer Schützengesellschaft
Bummeln und Genießen in der 
Geithainer Innenstadt











Liebe Geithainerinnen, liebe Geithainer,
unsere Stadt wird im September Gastgeber sein: vor allem
für das Event-Shopping, die verkaufsoffene Nacht am 5.
September und das Schützenfest der Geithainer Schützen-
gesellschaft und für die LVZ-Wanderung  in diesem Jahr im
Stadtgebiet Geithain am 13. September. Diese Höhepunkte
haben sich im Laufe der vergangenen Jahre gut etabliert und
ziehen von Jahr zu Jahr größere Besucherkreise an. Bei opti-
malem Wetter und guter Stimmung wünsche ich allen Besu-
chern und Teilnehmern viel Vergnügen.
Doch der September bietet auch eine sportliche Premiere: Auf Initiative des Freizeit-
Center Geithain startet in diesem Herbst erstmalig der Geithainer Stadtlauf. Am 20.
September sind wir eingeladen: zu laufen in unserer Stadt, für unsere Stadt. Vier
Disziplinen sind geplant:  5 km-Strecke, 10 km-Strecke, Kinderstrecke und Nordic-
walking-Strecke. Und wer selbst nicht läuft, kann als Helfer oder Zuschauer unter-
stützen.  Details erfahren Sie im Freizeit-Center bei Kluges und in der Presse. Ob sich
auch dieser sportliche Höhepunkt etablieren wird? Es liegt an uns! Ich würde mich
freuen und danke Kluges für die Initialzündung.
Uns allen einen guten Monat September,  den Erstklässlern herzlichen Glückwunsch
zum Schulanfang und allen Schulkindern und Lehrern aller unserer Schulen einen
optimalen Start ins neue Schuljahr!
Herzlichst 
Ihre Romy Bauer      
Telefonverzeichnis der Stadtverwaltung Geithain | Vorwahl: 034341 | Fax: 034341-466221
➜ Büro Bürgermeisterin
Bürgermeisterin Frau Bauer  . . . . . . . . . . . .466-104
Büro Bürgermeisterin/ Frau Franke . . . . . . . . . . . .466-103
Sitzungsdienst/Amtsblatt
Rechnungsprüfung Frau Werner  . . . . . . . . . . .466-102
Versicherungen, Archiv, Frau Tusche  . . . . . . . . . . .466-106
Märkte, Soziales, Sportstätten,
Schiedsstelle
Fremdenverkehrsamt Frau Mitschke  . . .466-150 / 44602
Bibliothek Frau Wiesehügel . . . . . . . . . .43168
Frau Kratz
Bürger- und Vereinshaus Frau Otto  . . . . . . . . . . . . . . .41977
Herr Kalus  . . . . . . .0176/64262464
Heimatmuseum Frau Schmidt  . . . . . . . . . . . .44403
➜ Fachbereich 2   Zentrale Dienste/Finanzen
Fachbereichsleiterin Frau Eichler  . . . . . . . . . . .466-109
Kassenverwalter Frau Korndörfer  . . . . . . . .466-209
Schulen; Anlagenbuchhaltung Frau Müller  . . . . . . . . . . . .466-211
Kasse/Buchhaltung Frau Leidner  . . . . . . . . . . .466-208
Steuern Frau Friedemann . . . . . . . .466-213
Kindereinrichtungen/Wahlen Frau Riedel  . . . . . . . . . . . .466-122
Einwohnermeldeamt Frau Michael  . . . . . . . . . .466-121
Standesamt/Personal Frau Große  . . . . . . . . . . . .466-125
➜  Fachbereich 3   Bau- und Ordnungswesen
Fachbereichsleiterin Frau Jesierski  . . . . . . . . .466-108
Liegenschaften Frau Dangrieß  . . . . . . . . . .466-210
Wohnungsverwaltung Frau Trölitsch  . . . . . . . . . .466-205
Bürgerbüro Narsdorf/  . . . . . . . . . . . . . . . .034346/60274
Sitzungsdienst  . . . . . . . . . . . .Fax: 034346/61886
Narsdorf/Gewerbe
Sicherheit/Ordnung/ Frau Winkler  . . . . . . . . . . .466-206
Polizei
Gemeindlicher Vollzugsdienst Herr Döppling  . . . . . . . . . .466-206
Allg.Verwaltung/Fundbüro
Allg. Bauverwaltung Frau Weise  . . . . . . . . . . . .466-110
Hoch- und Tiefb./Baukontr. Herr Rätsch . . . . . . . . . . . .466-201
Feuerwehr/
Katastrophenschutz/ Frau Herold  . . . . . . . . . . . .466-110
Gewässer/Bäume
Stadtreinigung/Bauhof Frau Bräutigam . . . . . . . . . . .41816
Sprechstunde der Bürgermeisterin
04.09.2014 von 16 - 17 Uhr
Öffnungszeiten Stadtverwaltung 
Geithain 
Montag: 08:00 – 12:00 Uhr    
13:00 – 15:00 Uhr
Dienstag: 08:00 – 12:00 Uhr    
13:00 – 18:00 Uhr 
Mittwoch 08:00 – 12:00 Uhr 
Donnerstag 08:00 – 12:00 Uhr    
13:00 – 17:00 Uhr 
Freitag 08:00 – 12:00 Uhr
Sprechzeiten der Stadtverwaltung
Geithain
Dienstag: 08:00 – 12:00 Uhr    
13:00 – 18:00 Uhr 
Donnerstag 08:00 – 12:00 Uhr    
13:00 – 17:00 Uhr 
Terminvereinbarungen außerhalb der




Donnerstag 08:00 – 12:00 Uhr    
13:00 – 17:00 Uhr
Sprechzeiten des Bürgermeisters
in Narsdorf 
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■ Sitzungen im Monat September 2014
➜ Sitzung des Stadtrates zu Geithain  
Dienstag, den 02. September 2014, 18 Uhr, Ratssaal des Rathaus Geithain, Markt 11





























Weitere Angaben entnehmen Sie 
bitte dem Telefonbuch!
Beschluss-Nr.:  001/01/2014
Auf der Grundlage des §  28/1 i. V. m. §§ 18 und 32 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain die Feststellung eines wich-
tigen Grundes zur Nichtannahme / Ablehnung einer ehrenamtlichen Tätigkeit von Herrn Jürgen
Schlecht (UWG) als Stadtrat zu Geithain.
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderlichen Maßnahmen zur
Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende: 12 Stimmberechtigte:  12  
Dafür-Stimmen: 7 Stimmenthaltungen: 5 Dagegen:  0
Beschluss-Nr.:  002/01/2014
Auf der Grundlage des §  28/1 i. V. m. §§ 18 und 32 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain die Feststellung eines wich-
tigen Grundes zur Nichtannahme / Ablehnung einer ehrenamtlichen Tätigkeit von Frau Anke
Claus (CDU) als Stadträtin zu Geithain.
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderlichen Maßnahmen zur
Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende: 13 Stimmberechtigte:  13  
Dafür-Stimmen: 12 Stimmenthaltungen: 1 Dagegen:  0
Beschluss-Nr.:  003/01/2014
Auf der Grundlage des §  28/1 i. V. m. §§ 18 und 32 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain die Feststellung eines wich-
tigen Grundes zur Nichtannahme / Ablehnung einer ehrenamtlichen Tätigkeit von Herrn Bernd
Gnant (Die Linke) als Stadtrat zu Geithain.
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderlichen Maßnahmen zur
Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende: 13 Stimmberechtigte:  13  
Dafür-Stimmen: 10 Stimmenthaltungen: 2 Dagegen:  1
Beschluss-Nr.:  006/01/2014
Auf der Grundlage des §  28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain die Vergabe der Bauleistung bauliche Sanierung
Heizraum Funktionsgebäude Sportstadion an die Firma Bau Teichmann GmbH, Untere Dorf-
straße 5, 04657 Narsdorf.
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderlichen Maßnahmen zur
Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende: 14 Stimmberechtigte: 14 +1  
Dafür-Stimmen: 15 Stimmenthaltungen: 0 Dagegen:  0
■ Der Stadtrat der Stadt Geithain hat in seiner öffentlichen Stadtrats-
sitzung am 12. August 2014 folgende nachstehende Beschlüsse mit 
folgenden wesentlichen Inhalten gefasst: 
Beschluss-Nr.:  004/02/2014
Auf der Grundlage des §  28/1 i. V. m. §§ 18 und 32 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain die Feststellung eines wich-
■ Der Stadtrat der Stadt Geithain hat in seiner öffentlichen Stadtrats-
sitzung am 22. Juli 2014 nachstehende Beschlüsse mit folgenden 
wesentlichen Inhalten gefasst: 
■ Fundbüro
Im Fundbüro der Stadt Geithain, Markt 11
sind mehrere Damen- und Herrenfahrräder
sowie diverse Schlüssel im Bestand. 
Sollte jemand etwas vermissen, dann bitte
melden Sie sich im Rathaus, Markt 11,
Fundbüro, Zimmer 206, Herrn Döppling
oder telefonisch 034341/466204.
■ Schiedsstelle
1. Dienstag im Monat
von 16:00 – 18:00 Uhr 466-202
Nächste Sprechstunde: 
Dienstag, den 02. September 2014
■ Termine Amtsblatt 
Stadt Geithain / 
Gemeinde Narsdorf 2014
Redaktionsschluss Erscheinungstag





Bitte immer aktuell auf dem Deckblatt des
Anzeigers oder auf der Homepage der
Stadt Geithain nachschauen - Termine
können auch abweichen.
Hinweise zur Öffentlichkeit der Sitzungen sowie zur Tagesordnung der Sitzungen entnehmen
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tigen Grundes zur Nichtannahme / Ablehnung einer ehrenamtlichen
Tätigkeit von Herrn Frank Viehweg (UWG) als Stadtrat zu Geithain.
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende: 11
Stimmberechtigte: 11+1 Dafür-Stimmen: 9
Stimmenthaltungen: 3 Dagegen:  0
Beschluss- Nr.:  005/02/2014
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain
die Geschäftsordnung für den Stadtrat, die Ausschüsse und die
Ortschaftsräte der Stadt Geithain i. d. F. v. 12. 08. 2014. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende: 12
Stimmberechtigte: 12+1 Dafür-Stimmen: 13
Stimmenthaltungen: 0 Dagegen:  0
Beschluss- Nr.:  006/02/2014
Auf der Grundlage der §§ 4 Abs. 2 und 28 Abs. 1 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) beschließt der Stadtrat
der Stadt Geithain die 8. Änderungssatzung der Hauptsatzung der
Stadt Geithain in der Fassung vom 12. 08. 2014. 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses einzuleiten. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende: 12
Stimmberechtigte: 12+1 Dafür-Stimmen: 12
Stimmenthaltungen: 0 Dagegen:  1
■ 8. Änderungssatzung zur Hauptsatzung 
der Stadt Geithain vom 21.09.1999
Auf Grund von § 4 Abs. 2 in Verbindung mit § 28 Abs. 2 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO), zuletzt geändert
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 02. April 2014 (SächsGVBl. S. 234,
237), hat der Stadtrat der Stadt Geithain am 12.08.2014 folgende 
8. Änderungssatzung
zur Hauptsatzung vom 21.09.1999 in der Fassung der letzten Ände-
rung vom 17.12.2013 beschlossen:
§ 1  Änderungen
1. Abschnitt I wird wie folgt neu gefasst:
Abschnitt I    Organe der Stadt
§ 1 Organe der Stadt
Organe der Stadt sind der Stadtrat und die Bürgermeisterin / der
Bürgermeister.“
Abschnitt III Ausschüsse
2. § 4 Abs. 2 und 3 werden wie folgt neu gefasst:
(2) „Jeder der Ausschüsse besteht aus der Bürgermeisterin / dem
Bürgermeister als Vorsitzender / Vorsitzenden und 7 weiteren
Mitgliedern des Stadtrates. Der Stadtrat bestellt die Mitglieder und
deren Stellvertreter in gleicher Zahl widerruflich aus seiner Mitte.“
(3) Den beschließenden Ausschüssen werden die in den §§ 5 und 6
bezeichneten Aufgabengebiete zur dauernden Erledigung übertra-
gen. Innerhalb ihres Geschäftskreises sind die beschließenden
Ausschüsse zuständig für:
1. die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen
Auszahlungen (Ausgaben) von mehr als 5 000 Euro, aber nicht
mehr als 10 000 Euro im Einzelfall, soweit sie nicht innerhalb des
Budgets gedeckt werden können,
2. die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen
Aufwendungen von mehr als 5 000 Euro, aber nicht mehr als 10 000
Euro im Einzelfall, soweit die wirtschaftliche Verursachung noch
nicht eingetreten ist und die Deckung innerhalb des Budgets nicht
möglich ist und
3. die Bestätigung der überplanmäßigen und außerplanmäßigen
Aufwendungen, soweit deren wirtschaftliche Verursachung bereits
eingetreten ist, von mehr als 5 000 Euro, aber nicht mehr als 10 000
Euro im Einzelfall, soweit sie nicht innerhalb des Budgets gedeckt
werden können.
Die Wertgrenzen beziehen sich jeweils auf den einheitlichen wirtschaft-
lichen Vorgang. Die Zerlegung eines solchen Vorgangs in mehrere Teile
zur Begründung einer anderen Zuständigkeit ist nicht zulässig. Bei
voraussehbar wiederkehrenden Leistungen bezieht sich die Wertgren-
ze auf den Jahresbetrag.“
3. § 5 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
a) In Nr. 1 wird nach „Ernennung“ „bzw. Einstellung“ eingefügt.
„Vergütungsgruppe IVb BAT“ wird durch „Entgeltgruppe 9
TVöD“ ersetzt.
b) In Nr. 2 werden die Wörter „im Haushaltsplan einzeln ausgewie-
senen“ durch „nicht vom Budget gedeckten“ ersetzt.
c) In Nr. 4 werden die Wörter „Erlass von Ansprüchen“ durch
„Verzicht auf Ansprüche“ ersetzt.
d) In Nr. 5 wird das Wort „Wert“ durch „Buchwert“ ersetzt.
e) In Nr. 7 werden die Wörter „beweglichem Vermögen“ durch
„sonstigen Teilen des Anlagevermögens im Buchwert“ ersetzt.
4. § 9a wird ersatzlos gestrichen.
Abschnitt IV Bürgermeisterin / Bürgermeister
5. § 11 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
a) In Nr. 1 werden die Wörter „Mittel nach dem Haushaltsplan“
durch „Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt“ ersetzt.
b) Nr. 2 wird wie folgt neu gefasst:
„2. die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßi-
gen Auszahlungen (Ausgaben und zur Verwendung von
Deckungsreserven) bis zu 5 000 Euro im Einzelfall, soweit sie
nicht innerhalb des Budgets gedeckt werden können,“
c) Nach Nr. 2 werden folgende neue Nrn. 3 und 4 eingefügt:
„3. die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßi-
gen Aufwendungen bis zu 5.000 Euro im Einzelfall, soweit die
wirtschaftliche Verursachung noch nicht eingetreten ist und
eine Deckung innerhalb des Budgets nicht möglich ist,
4. die Bestätigung der überplanmäßigen und außerplanmäßigen
Aufwendungen, soweit deren wirtschaftliche Verursachung
bereits eingetreten ist, bis zu 5 000 Euro im Einzelfall, und eine
Deckung innerhalb des Budgets nicht möglich ist,“
d) Die bisherige Nr. 3 wird zu Nr. 5. Nach dem Wort „Ernennung“
wird „bzw. Einstellung“ eingefügt. „der Vergütungsgruppe X -
Vb BAT“ wird durch „bis Entgeltgruppe 8 TVöD“ ersetzt.
e) Die bisherige Nr. 4 wird zu Nr. 6. Die Wörter „im Haushaltsplan
einzeln ausgewiesenen“ werden durch „durch das Budget
gedeckten“ ersetzt.
f) Die bisherigen Nr. 6 wird zu Nr. 8.
g) Die bisherige Nr. 7 wird zu Nr. 9. Das Wort „Wert“ wird durch
„Buchwert“ ersetzt.
h) Die bisherige Nr. 9 wird zu Nr. 11. Die Wörter „beweglichem
Vermögen“ werden durch „sonstigen Teilen des Anlagevermö-
gens“ ersetzt.
i) Die bisherigen Nrn. 10, 11 und 12 werden zu Nrn. 12, 13 und 14.
6. § 11 Abs. 3 wird ersatzlos gestrichen.
Abschnitt V Mitwirkung der Bürgerschaft
7. § 15 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 wird „§ 25“ durch „§ 24“ ersetzt.
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Abschnitt VI  Ortschaftsverfassung
8. § 17 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 erhält folgenden zweiten Satz:
„Das Gebiet der in Satz 1 genannten Ortsteile ist identisch mit
der jeweiligen Gemarkung und setzt sich aus den der Gemar-
kung im Katasterverzeichnis zugeordneten Grundstücken
zusammen.“
b) Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:
„Für die in Absatz 1 genannten Ortsteile werden Ortschaftsräte
gebildet. Die Zahl der Mitglieder im Ortschaftsrat wird auf 8
festgesetzt. Sie wählen den ehrenamtlich tätigen Ortsvorsteher
und seinen Stellvertreter für ihre Wahlperiode.“
9. In den §§ 2, 3, 8, 10 - 14 wird „die Bürgermeisterin“ von „die
Bürgermeisterin / der Bürgermeister“, wird „Beamte“ von „Beam-
te/Beamter“ und wird „Vorsitzende“ von „Vorsitzende/Vorsitzen-
der“ in entsprechender grammatischer Artikulierung und Anwen-
dung ersetzt. 
§ 2 ln-Kraft-Treten






Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO)  i. V. m. § 5/1 der Gemeinschaftsvereinbarung
der Verwaltungsgemeinschaft Geithain/Narsdorf beschließt der Stadt-
rat der Stadt Geithain die Bestellung der ordentlichen Mitglieder sowie




Herr F. Rudolph 1. Frau D. Schenkel, 2. Herr F. Kirschner, 
Herr G. Neuhaus       3. Herr U. Berger
CDU
Frau U. Kirsten-Delling 1. Frau G. Sporbert, 2. Herr M. Frommhold,
Herr A. Brendemühl 3. Frau S. Haferkamp
Die Linke 
Herr Lang 1. Herr U. Böhme
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende: 12
Stimmberechtigte: 12+1 Dafür-Stimmer:  13
Dagegen-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0                        
Beschluss-Nr. 008/02/2014
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO)  i. V. m. § 7/2 der Hauptsatzung der Stadt Geit-
hain  beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain die Bestellung der
ordentlichen Mitglieder sowie der Reihenfolgestellvertreter in den
beratenden Kultur- und Sozialausschuss der Stadt Geithain wie folgt:
Ordentliche Mitglieder Reihenfolgestellvertreter
UWG                                      
Frau D. Schenkel 1. Herr G. Neuhaus
Herr J. Seitz 2. Herr U. Berger
CDU
Frau S. Haferkamp 1. Frau G. Sporbert
Frau U. Kirsten-Delling 2. Herr A. Brendemühl
Die Linke
Herr J. Naumann     1. Herr U. Böhme                        
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende: 12
Stimmberechtigte: 12+1 Dafür-Stimmen:   13
Dagegen-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0 
Beschluss-Nr. 009/02/2014
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO)  i. V. m. § 5/2 der Verbandssatzung des AZV
„Wyhratal“ in der aktuellen Fassung und § 52 Abs. 3 und § 16 Abs. 4
SächsKomZG  beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain die Bestel-
lung eines Vertreters der Stadt Geithain als ordentliches Mitglied sowie
dessen Stellvertreter in den AZV „Wyhratal“ wie folgt:
Ordentliches Mitglied Stellvertreter
Frau G. Sporbert Herr Th. Lang
Abstimmungsergebnis: 
Anzahl der Mitglieer: 17 Anwesende: 12
Stimmberechtigte: 12+1 Dafür-Stimmen:  13
Dagegen-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0
Beschluss-Nr.:  010/02/2014
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) i. V. m. § 2 der Hauptsatzung der Stadt
Geithain beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain:
Zur Beseitigung der Hochwasserschäden am Oberfürstenteich in Geit-
hain sind folgende Maßnahmen vorgesehen:
- Ablassen des Teiches und Herstellung von Ablaufgräben
- Herstellung einer Teichzuwegung und Baustraße im Teich
- Aufnahme und Entsorgung vom Teichschlamm
- Überarbeitung Mauerverfugung Teichmauer
- Überarbeitung und Neuanstrich Geländer auf Teichmauer
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende: 12
Stimmberechtigte: 12+1 Dafür-Stimmen: 13
Stimmenthaltungen: 0 Dagegen:  0
Beschluss-Nr.:  011/02/2014
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) i. V. m. § 2 der Hauptsatzung der Stadt
Geithain beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain:
Zur Beseitigung der Hochwasserschäden am Dammweg des Oberfür-
stenteiches von der Eulabrücke bis zur Kreuzung Bruchheimer Str. 19a
in Geithain sind folgende Maßnahmen vorgesehen:
- Aufnahme und Entsorgung des vorhandenen Wegeaufbaues
- Grundhafter Ausbau des Dammweges mit Herstellung einer
Asphaltoberfläche
- Erneuerung der vorhandenen Straßeneinläufe 
- Herstellung einer Bordrinne am Fahrbahnrand 
- Oberbodenarbeiten und Begrünungsarbeiten 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende: 12
Stimmberechtigte: 12+1 Dafür-Stimmen: 13
Stimmenthaltungen: 0 Dagegen: 0
Beschluss-Nr.:  012/02/2014
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) i. V. m. § 2 der Hauptsatzung der Stadt
Geithain beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain:
Zur Beseitigung der Hochwasserschäden Dammühlenweg von der
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- Aufnahme und Entsorgung der beschädigten Pflasterbeläge
und Randeinfassungen
- Beseitigung des beschädigten Rohrgeländers
- Erneuerung der vorhandenen Straßeneinläufe 
- Erneuerung des Natursteinpflasters und der Entwässerungs-
mulde von der Altenburger Str. bis zu Dammühle  
- Erneuerung des Geländers von der Eulabrücke bis zur
Dammühle 
- Oberbodenarbeiten und Begrünungsarbeiten 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende: 12
Stimmberechtigte: 12+1 Dafür-Stimmen: 13
Stimmenthaltungen: 0 Dagegen:  0
Beschluss-Nr.:  013/02/2014
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) i. V. m. § 2 der Hauptsatzung der Stadt
Geithain beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain die Vergabe der
Bauleistung - Beseitigung Hochwasserschäden - Instandsetzung
Zaunanlage am Freibad Geithain an die Firma GaLa-Bau Tautenhain
GmbH, Am Stand 7, 04657 Frohburg, OT Ottenhain.  
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, die entspre-
chenden verbindlichen Vertragsverhandlungen zu führen, den Bauver-
trag zu schließen und die Kostenstelle Produkt 7424.13, Sachkonto
511102 zu bewirtschaften.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende: 12
Stimmberechtigte: 12+1 Dafür-Stimmen: 10
Stimmenthaltungen: 3 Dagegen:  0
Beschluss-Nr.:  014/02/2014
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) i. V. m. § 2 der Hauptsatzung der Stadt
Geithain beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain die Vergabe der
Planungsleistungen zur Schadensbeseitigung Hochwasser 2013,
Instandsetzung Hennig-Frenzel-Stadion in Geithain, Leistungsphasen
5 - 8 an das Büro Michael Wolf, Landschaftsarchitekt, Altenburger Str.
9, 09322 Penig/OT Niedersteinbach. 
Die Finanzierung der Leistung erfolgt über die Buchungsstelle 7424.11
511102 Instandsetzung Sportanlagen und Nebenanlagen Hennig-
Frenzel-Stadion, die gedeckt wird durch Einnahmen des Förderpro-
gramms Hochwasser 2013. 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses einzuleiten. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende: 12
Stimmberechtigte: 12+1 Dafür-Stimmen: 13
Stimmenthaltungen: 0 Dagegen:  0
Beschluss- Nr.:  015/02/2014
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) i. V. m. § 2 der Hauptsatzung der Stadt
Geithain beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain die Benennung der
Erschließungsstraße im neuen Wohngebiet in der Colditzer Straße mit
dem Namen „Am Südhang“. 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses einzuleiten. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende: 12
Stimmberechtigte: 12+1 Dafür-Stimmen: 13
Stimmenthaltungen: 0 Dagegen:  0
Beschluss-Nr.:  016/02/2014
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) i. V. m. § 2 der Hauptsatzung der Stadt
Geithain beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain:
Dem Antrag auf Befreiung von den Vorschriften der Gestaltungssat-
zung zur Eindeckung mittels Schindeln auf dem Gebäude Bruchheimer
Str. 6 wird stattgegeben. 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses einzuleiten. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende: 12
Stimmberechtigte: 12+1 Dafür-Stimmen: 13
Stimmenthaltungen: 0 Dagegen:  0
Beschluss-Nr.:  017/02/2014
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) i. V. m. § 2 der Hauptsatzung der Stadt
Geithain beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain die Beseitigung der
Hochwasserschäden 2013 im Rahmen der Instandsetzung der Orts-
durchfahrt Theusdorf - Straße und Brücke - gemäß Entwurfsplanung
vom Juni 2014.
Favorisiert wird die Ausbauvariante 4, welche  den Ausbau der Straße
mit einer Mischverkehrsfläche und einer Breite von 5 m vorsieht, ein
Fußweg ist nicht vorgesehen. Die Geschwindigkeit wird auf 30 km/h
reduziert.
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende: 12
Stimmberechtigte: 12+1 Dafür-Stimmen: 13
Stimmenthaltungen: 0 Dagegen:  0
Beschluss-Nr.:  018/02/2014
Auf der Grundlage der §§ 28 Abs. 1 und 79 der Gemeindeordnung für
den Freistaat Sachsen (SächsGemO) beschließt der Stadtrat der Stadt
Geithain die Zustimmung zu außerplanmäßigen Ausgaben entspre-
chend der Betriebskostenabrechnung 2013 für die Kindereinrichtung
„Wirbelwind“ Geithain in Höhe von 10.597,17 Euro (Buchungsstelle
3652.03 431700/BK2013).
Die Deckung erfolgt durch außerplanmäßige Einnahmen auf Grund von
Guthaben aus der Betriebskostenabrechnung  2013 der Kinderta-
geseinrichtung „Little Stars“ in der Lessingstraße 20 (Buchungsstelle
3652.01 348800). 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende: 12
Stimmberechtigte: 12+1 Dafür-Stimmen: 13
Stimmenthaltungen: 0 Dagegen: 0
■ Der Stadtrat der Stadt Geithain hat in seiner 
nichtöffentlichen Stadtratssitzung 
am 12. August 2014 folgende nachstehende 
Beschlüsse mit folgenden wesentlichen Inhalten 
gefasst: 
Beschluss- Nr.:  019/02/2014
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) i. V. m. § 2 der Hauptsatzung der Stadt
Geithain beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain die Beteiligung der
Stadt Geithain an der Auktion zur Ersteigerung der ehemaligen Bahn-
meisterei in Geithain. 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, gemeinsam
mit einem Stadtrat an der Auktion teilzunehmen und  alle erforderlichen
Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende: 12
Stimmberechtigte: 12+1 Dafür-Stimmen: 11
Stimmenthaltungen: 1 Dagegen:  1
Beschluss-Nr. 020/02/2014 
Der Stadtrat der Stadt Geithain hat in seiner nichtöffentlichen Stadt-
ratssitzung am 12. August 2014 die Beschlussempfehlung der Verwal-
tung (Beschlussvorlage Nr. 018/2014) zur Fortführung der Klage gegen
den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen vom 17.07.2014 vor
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Donnerstag, den 04. September 2014
14:30 Uhr





Eingeladen sind alle, die im Monat August 2014 70, 75, 80 Jahre oder
älter geworden  sind.





Liebe Seniorinnen und Senioren,
zu unserem Geburtstag des Monats lade ich Sie ganz herzlich für
Bekanntmachungen der Stadt Geithain
Impressum: 
Herausgeber: Stadtverwaltung Geithain, Verantwortliche für den redaktio-
nellen Teil: Stadtverwaltung Geithain, Frau Franke, Tel.: 034341/466103, 
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. – für den nichtamtlichen
Teil: Leiter der publizierenden Einrichtungen; Vereine, Verbände u.ä. 
Anzeigen: – Riedel Verlag & Druck KG, Inh.: Annemarie und Reinhard Riedel,
09247 Chemnitz, Tel.: 03722/505090, Gesamtherstellung: – Riedel – Verlag
& Druck KG, 09247 Chemnitz, Tel.: 03722 / 505090; info@riedel-verlag.de 
Namentliche Abstimmung zur BV 018/2014 - Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende: 12
Stimmberechtigte:    12 +1 Dafür-Stimmen:  0     
Dagegen-Stimmen: 11 Stimmenthaltungen: 2
Herr U. Böhme Herr M. Frommhold
Frau U. Kirsten-Delling Frau R. Bauer
Herr J. Naumann













■ Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung
I. Feststellung
Das Landratsamt Landkreis Leipzig stellt hiermit die Ergebnisse der
Wertermittlung nach § 63 Abs. 2 Landwirtschaftsanpassungsgesetz i.
V. m. §§ 32 Satz 3 und 33 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) und § 6 Satz
3 des Gesetzes zur Ausführung des Flurbereinigungsgesetzes und zur
Bestimmung von Zuständigkeiten nach dem Landwirtschaftsanpas-
sungsgesetz (AGFlurbG) vom 




Das Landratsamt Landkreis Leipzig ist für die Feststellung der Ergeb-
nisse der Wertermittlung gemäß § 53 Abs. 3 LwAnpG i.V.m. § 1 Abs. 3
des Gesetzes zur Ausführung des Flurbereinigungsgesetzes und zur
Bestimmung von Zuständigkeiten nach dem Landwirtschaftsanpas-
sungsgesetz (AGFlurbG) vom 15. Juli 1994 (SächsGVBl. S. 1429) sowie
§ 3 Nr. 4 des Gesetzes zur Neugliederung des Gebietes der Landkreise
des Freistaates Sachsen 
(Sächsisches Kreisgebietsneugliederungsgesetz - SächsKrGebNG) in
der jeweils heute gültigen Fassung sachlich und örtlich zuständig.
2. Gründe
Die Grundstückswerte (Abfindungswerte) waren zu ermitteln, um die
Teilnehmer wertgleich abfinden zu können.
Die Ergebnisse der Wertermittlung sind in der „Zusammenstellung der
Ergebnisse der Wertermittlung mit Wertermittlungskarten“ zusammen-
gefasst.
Die Ergebnisse der Wertermittlung wurden den Beteiligten im
Anhörungstermin am 29. April 2014 im Versammlungsraum des
Vermessungsamtes, Raum 107, Landratsamt Landkreis Leipzig erläu-
tert. 
Die Ergebnisse der Wertermittlung mit Wertermittlungskarte und das
der Wertermittlung zugrunde liegende Gutachten des Öffentlich
bestellten und vereidigten Sachverständigen Dr. Spinda vom
21.02.2014 haben im Anschluss daran 4 Wochen im Landratsamt
Landkreis Leipzig, Vermessungsamt, Sachgebiet Ländliche Neuord-
nung, Zimmer 303 zur Einsichtnahme für die Beteiligten ausgelegen.
Die von zwei Beteiligten während der Auslegung vorgebrachten
Einwendungen waren unbegründet und wurden daher nicht berück-
sichtigt.
Gemäß § 63 Abs. 2 LwAnpG i.V.m. den §§ 32, 33 FlurbG und § 6
AGFlurbG werden die 
Ergebnisse der Wertermittlung vom 21.02.2014 somit festgestellt.
III. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung kann inner-
halb eines Monats nach dessen Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Die Frist beginnt mit dem ersten Tag der öffentlichen Bekannt-
machung. 
Der Widerspruch ist schriftlich beim 
Landratsamt Landkreis Leipzig oder Landratsamt Landkreis Leipzig
Hausanschrift: Postanschrift:
Vermessungsamt Vermessungsamt
Sachgebiet Ländliche Neuordnung Sachgebiet Ländliche Neuordnung
Stauffenbergstraße 4 04550 Borna
04552 Borna
oder zur Niederschrift beim 
Landratsamt Landkreis Leipzig oder Landratsamt Landkreis Leipzig
Stauffenbergstraße 4 Vermessungsamt




Es wird gebeten, den Widerspruch zu begründen.
Borna, den 24. Juli 2014
Trefflich
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Bekanntmachungen der Stadt Geithain
■ Öffentliche Ausschreibung
Die Stadt Geithain schreibt zur Verpachtung bzw. Veräußerung
folgenden freien Garten ab (01.01.2015) in der Tautenhainer Straße
in Geithain aus. 
Flurstück Nr. 1393/5 der Gemarkung Geithain mit einer Größe von  367 m2
Flurstück Nr. 1393/7 der Gemarkung Geithain mit einer Größe  von 185 m2
Flurstück Nr. 1393/8 der Gemarkung Geithain mit einer Größe von  118 m2
Die Gesamtgröße  zur kleingärtnerischen Nutzung beträgt 670 m2. Der
Pachtzins beträgt 0,20 Euro/m2 /Jahr bzw. bei Veräußerung 8,00
Euro/m2. Das Grundstück ist bebaut mit einem kleinen Gebäude.
Die Möglichkeit zur Besichtigung des Gartens besteht nach Vereinbarung.
Falls Sie an o.g. Ausschreibung interessiert sind, werden Sie gebeten,
eine Bewerbung in der Stadtverwaltung Geithain, Markt 11, 04643 Geit-
hain, Fachbereich Bau- und Ordnungswesen im Zimmer 210 einzurei-
chen. Einwurf in den Hausbriefkasten und der Postweg sind zulässig.
Bauer, Bürgermeisterin
■ Öffentliche Ausschreibung
Die Stadt Geithain schreibt zur Verpachtung bzw. Veräußerung
folgenden freien Garten in der Tautenhainer Straße in Geithain aus.
Flurstück Nr. 1385/1 der Gemarkung Geithain mit einer Größe von 483 m2
zur kleingärtnerischen Nutzung. Der Pachtzins beträgt 0,20 Euro/m2/Jahr
bzw. bei Veräußerung 8,00 Euro/m2. Das Grundstück ist bebaut mit einer
kleinen Holzgartenlaube vom Vorpächter. Bei Bedarf kann diese mit über-
nommen werden oder sie wird noch vom Vorpächter rückgebaut.
Die Möglichkeit zur Besichtigung des Gartens besteht nach Vereinba-
rung Vorort.
Falls Sie an o.g. Ausschreibung interessiert sind, werden Sie gebeten,
eine Bewerbung in der Stadtverwaltung Geithain, Markt 11, 04643 Geit-
hain, Fachbereich Bau- und Ordnungswesen im Zimmer 210 einzurei-
chen. Einwurf in den Hausbriefkasten und der Postweg sind zulässig. 
Bauer, Bürgermeisterin
■ Öffentliche Ausschreibung
Die Stadt Geithain schreibt zur Verpachtung bzw. Veräußerung
folgenden freien Garten ab (01.01.2015) in der Tautenhainer Straße
in Geithain aus. 
Flurstück Nr. 1394 der Gemarkung Geithain mit einer Größe von 748 m2
zur kleingärtnerischen Nutzung. Der Pachtzins beträgt 0,20 Euro/m2
/Jahr bzw. bei Veräußerung 8,00 Euro/m2. Das Grundstück ist bebaut
mit einem kleinen Gebäude.
Die Möglichkeit zur Besichtigung des Gartens besteht nach Vereinba-
rung.
Falls Sie an o.g. Ausschreibung interessiert sind, werden Sie gebeten,
eine Bewerbung in der Stadtverwaltung Geithain, Markt 11, 04643
Geithain, Fachbereich Bau- und Ordnungswesen im Zimmer 210
einzureichen. Einwurf in den Hausbriefkasten und der Postweg sind
zulässig.
Bauer, Bürgermeisterin
Bekanntmachungen der Gemeinde Narsdorf
■ Öffentliche Ausschreibung
Die Gemeinde Narsdorf schreibt zur Veräußerung  nachfolgendes
Grundstück zwecks Angebotsabgabe  aus:
Katastermäßige Bezeichnung: Flurstück 136/3 der Gemarkung 
Rathendorf;
Teil des  Flurstückes 140/2 der Ge-
markung Rathendorf, Rathendorf  21
Eigentümer des Grundstückes: Gemeinde Narsdorf
Lage des Grundstückes: innerhalb der Ortslage von Rathen-
dorf, Vierseithof
Grundstücksgröße: Flst. 136/3 mit 7.506  m2
Teilflurstück 140/2 mit ca. 80 m2
momentane Nutzung: Wohnhaus mit 1 WE -leerstehend
Wohnhaus mit 3 WE- leerstehend
ehemaliger Kindergarten- z.Z. noch
vermietet mit 1 WE
Nebengebäude als Scheune
Nebengebäude als Lager
Baulicher Zustand: alle Gebäude sanierungsbedürftig
Denkmalschutz: das Objekt ist kein Kulturdenkmal
Nutzung: Ein Konzept zur Nutzung  ist 
vorzulegen
Verkehrswert: 51.000,00 Euro lt. Verkehrswertgut-
achten




Annerose und Siegfried Jungnickel 




Gerda und Rolf Sela aus Geithain
Ruth und Werner Mätzschker 
aus Geithain
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Wir gratulieren …
■ Mitteilung der Bruno und 
Therese Guenther-Stiftung
Es werden durch die Bruno und 
Therese Guenther-Stiftung folgende 
Jubilare der Stadt Geithain geehrt:
90. Geburtstag Frau Marianne Kutzschbach aus Geithain
90. Geburtstag Frau Charlotte Nebel aus Geithain
90. Geburtstag Frau Hildegard Hendreich aus Geithain
91. Geburtstag Frau Marianne Marci aus Geithain
92. Geburtstag Frau Maria Kiesler aus Geithain
93. Geburtstag Frau Annelies Junghans aus Geithain
93. Geburtstag Frau Elisabeth Pawletta aus Geithain 
Bekanntmachungen der Gemeinde Narsdorf
Interessenten richten ihr Angebot im verschlossenen Umschlag mit








Zum Geburtstag die besten Glückwünsche
■ 01.09.
Herr Helmut Großer zum 78. Geburtstag Dölitzsch
Frau Erika Nöbel zum 77. Geburtstag Dölitzsch
Frau Emma Kolar zum 76. Geburtstag            Rathendorf
■ 03.09.
Herr Wulf-Dietmar Müller zum 71. Geburtstag Narsdorf 
■ 05.09.
Frau Erika Löchel zum 77. Geburtstag Narsdorf 
■ 06.09.
Frau Inge Stephan zum 79. Geburtstag Narsdorf
■ 07.09.
Frau Annelies Knöfel zum 81. Geburtstag    Rathendorf
■ 09.09.
Herr Josef Leipert  zum 80. Geburtstag Ossa
Herr Peter Kirchbach zum 71. Geburtstag Narsdorf
■ 13.09.
Herr Waldemar Landgraf zum 73. Geburtstag Narsdorf
■ 15.09.
Herr Heinz Eidner zum 79. Geburtstag Narsdorf
■ 16.09.
Herr Herbert Spreer zum 93. Geburtstag Dölitzsch
Frau Marianne Reiher zum 91. Geburtstag Narsdorf 
Herr Alfred Nöbel zum 84. Geburtstag Dölitzsch
Frau Marianne Gotthardt zum 75. Geburtstag Ossa
■ 23.09.
Frau Monika Fichtner zum  71. Geburtstag Rathendorf
Frau Antje Schnabel zum  70. Geburtstag Nardorf
■ 25.09.
Frau Gerda Hönisch     zum 77. Geburtstag Ossa
Frau Ursula Kretzschmar zum  75. Geburtstag Narsdorf 
■ 26.09.
Herr Heinrich Richter zum 86. Geburtstag Narsdorf
■ 27.09.
Herr Herbert Gräfe zum 75. Geburtstag Ossa
■ 28.09.
Frau Ursula Maring zum 76. Geburtstag Rathendorf
■ 30.09.
Frau Else Mielke zum 80. Geburtstag Oberpickenhain
Herr Wolfgang Rieger zum 76. Geburtstag Narsdorf
Der Bürgermeister der Gemeinde Narsdorf, 
Herr Andreas Große, gratuliert allen Jubilaren
recht herzlich zum Geburtstag und 
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Senioren 
Zum Geburtstag die besten Glückwünsche
■ 01.09.
Herr Manfred Reiner zum 81. Geburtstag
Frau Anita Potschka zum 78. Geburtstag
Herr Gerhard Bauer zum 75. Geburtstag Niedergräfenhain
■ 02.09.
Frau Irmgard Schneider zum 82. Geburtstag
Frau Anneliese Mischke zum 76. Geburtstag
Herr Arndt Hofmann zum 73. Geburtstag 
■ 03.09.
Frau Ruth Höhle zum 89. Geburtstag
Frau Gerda Schilling zum 76. Geburtstag
Frau Gertrud Kasparek zum 76. Geburtstag
Frau Monika Schille zum 72. Geburtstag 
■ 04.09.
Frau Marianne Marci zum 91. Geburtstag 
Frau Hildegard Hendreich zum 90. Geburtstag
Frau Ruth Irmert zum 79. Geburtstag
■ 05.09.
Frau Annelies Junghans zum 93. Geburtstag
Frau Ruth Schubert zum 88. Geburtstag 
Herr Karl-Heinz Brendecke zum 74. Geburtstag 
Herr Stanislaw Dajczak zum 70. Geburtstag
■ 07.09.
Herr Roland Ketzscher zum 73. Geburtstag
Frau Adelheid Frost zum 73. Geburtstag
■ 08.09.
Herr Gerhard Stein zum 85. Geburtstag
Frau Helene Metzner zum 83. Geburtstag 
Frau Martha Forkmann zum 78. Geburtstag Wickershain
Frau Rosmarie Naumann zum 72. Geburtstag Nauenhain
■ 09.09.
Frau Hilde Hippe zum 87. Geburtstag 
Frau Ingeburg Nenzel zum 82. Geburtstag
Frau Magdalena Binder zum 74. Geburtstag
Herr Wilfried Noffz zum 71. Geburtstag
■ 10.09.
Herr Hans Irmert zum 81. Geburtstag 
Herr Christian Fischer zum 80. Geburtstag 
Frau Waltraud Wolff zum 76. Geburtstag
■ 11.09.
Frau Elisabeth Pawletta zum 93. Geburtstag 
Herr Heini Große zum 85. Geburtstag 
Herr Wilfried Keller zum 76. Geburtstag Nauenhain
■ 12.09.
Frau Marianne Böker zum 89. Geburtstag
Frau Irmtraud Heinrich zum 70. Geburtstag 
■ 13.09.
Herr Karl-Heinz Rothe zum 71. Geburtstag
■ 14.09.
Frau Adele Jakob zum 87. Geburtstag
Herr Heinz Geißler zum 79. Geburtstag
Herr Dieter Beyer zum 78. Geburtstag
■ 15.09.
Frau Marianne Kutzschbach zum 90. Geburtstag
Frau Eleonore Walther  zum 82. Geburtstag
Herr Wolfram Piotrowski zum 70. Geburtstag
■ 17.09.
Frau Charlotte Nebel zum 90. Geburtstag  
Frau Theresia Reinbach zum 78. Geburtstag 
Herr Peter Schindler zum 73. Geburtstag
■ 18.09.
Herr Arndt Naumann zum 76. Geburtstag Nauenhain
■ 19.09.
Frau Maria Kiesler zum 92. Geburtstag 
Frau Ruth Häusel zum  84. Geburtstag
■ 21.09.
Frau Rita Müller  zum 74. Geburtstag 
Herr Rainer Pilz zum 73. Geburtstag 
Herr Siegfried Ebert zum 70. Geburtstag
■ 22.09.
Herr Johannes Saupe  zum 81. Geburtstag
Frau Brigitta Seidel zum 76. Geburtstag 
Frau Elisabeth Krumbholz zum 75. Geburtstag 
■ 23.09.
Frau Charlotte Gleisberg zum 83. Geburtstag
Herr Gerd Hofmann zum 73. Geburtstag Niedergräfenhain
■ 24.09.
Herr Dieter Reinholdt zum 77. Geburtstag 
Herr Siegfried Bloch zum 74. Geburtstag 
Herr Richard Klisch zum 73. Geburtstag
Frau Gisela Schwerdtfeger zum 70. Geburtstag
■ 25.09.
Frau Thea Neuhaus zum 83. Geburtstag 
Frau Edith Liebers zum 72. Geburtstag
■ 26.09.
Frau Erika Gotthardt zum 73. Geburtstag Wickershain
■ 27.09.
Herr Kurt Ahner zum 86. Geburtstag
Frau Brigitta  Dietze zum 84. Geburtstag
Frau Marianne Ott zum 82. Geburtstag
Frau Ruth Dommenz zum 81. Geburtstag 
Herr Manfred Würz zum 80. Geburtstag 
Herr Erich Klenzmann zum 79. Geburtstag 
Frau Rosmarie Kaufmann zum 74. Geburtstag
Herr Burkhard Keil zum 70. Geburtstag
■ 28.09.
Frau Gerda Bohne zum 81. Geburtstag 
Frau Gisela Jerchel zum 80. Geburtstag
Frau Gabriele Martin zum 73. Geburtstag
■ 29.09.
Frau Ursula Biele zum 89. Geburtstag
Frau Karin Wächtler zum 71. Geburtstag 
■ 30.09.
Herr Manfred Tusche zum 85. Geburtstag Niedergräfenhain  
Frau Lieselotte Hanske zum 85. Geburtstag 
Frau Liane Beyer zum 72. Geburtstag Nauenhain
Frau Irmhild Schapke zum 71. Geburtstag
Herr Wulf-Dietmar Neubauer zum 71. Geburtstag 
Die Bürgermeisterin der Stadt Geithain, 
Frau Romy Bauer, gratuliert allen Jubilaren recht herzlich zum Geburtstag und 
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Gesundheit & Soziales (alle Angaben ohne Gewähr)
■ Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst September 2014 
Bereich Geithain/Borna an Feiertagen, 
Samstag und Sonntag von 10 bis 12 Uhr
Sa 30.08.14 Andrè Rose, 
04654 Frohburg, Markt 10, 024348/51390 
So 31.08.14 Andrè Rose, 
04654 Frohburg, Markt 10, 024348/51390
Sa 06.09.14 Dr. Andrea Berndt, 
04654 Frohburg, Bahnhofstraße 28, 034348/51545
So 07.09.14 Dr. Andrea Berndt, 
04654 Frohburg, Bahnhofstraße 28, 034348/51545
Sa 13.09.14 Dr.med.dent.Katharina Hieke, 
04643 Paul-Günther-Platz 1a, 034341/42307 
So 14.09.14 Dr.med.dent.Katharina Hieke, 
04643 Paul-Günther-Platz 1a, 034341/42307
Sa 20.09.14 Dipl.Stom. Heike Vogel, 
04643 Geithain, Schillerstr. 6 (Frau Riedel)  
034341/42107
So 21.09.14 Dipl.Stom. Heike Vogel, 
04643 Geithain, Schillerstr. 6 (Frau Riedel)  
034341/42107
Sa 27.09.14 Dipl.Stom. Maria Nowak, 
04651 Bad Lausick, Am Riff 1 (Frau Wetzel), 
034345/22490
So 28.09.14 Dipl.Stom. Maria Nowak, 
04651 Bad Lausick, Am Riff 1 (Frau Wetzel), 
034345/22490
■ Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst
Über die Einsatzzentrale des kassenärztlichen Bereitschafts-
dienstes, Tel. Nr. 0341-19292  kann der diensthabende Arzt
bzw. die diensthabende Praxis erfragt werden. Für lebensbe-
drohliche Zustände, wie Bewusstlosigkeit, heftiger Brust-
schmerz, schwere Atemnot, bei starken Blutungen sowie
schweren Unfällen ist der Rettungsdienst zuständig und rund
um die Uhr über den Notruf 112 bei Bedarf zu erreichen.  
■ Dienstplan Apotheken September 2014
1. Adler-Apotheke Borna, Leipziger Str. 26a, Tel. 03433/204024 und    
Löwen-Apotheke Geithain, Leipziger Str. 7, Tel. 034341/42360
2. Die Engel-Apotheke Kitzscher, Glück-Auf-Weg 2A, 
Tel. 03433/ 741216 und Kohrener Land-Apotheke, 
Kohren-Sahlis, Markt 130, Tel. 034344/61329
3. Löwen-Apotheke Borna, Markt 14, Tel. 03433/27330
4. Löwen-Apotheke Bad Lausick, Straße der Einheit 10, 
Tel. 034345/22352
5. Apotheke im Kaufland Borna, Am Wilhelmschacht 34, 
Tel. 03433/ 204882 und Apotheke am Stadtpark, Geithain, 
R.-Koch.-Str. 6, Tel. 034341/42930
6. Apotheke am Markt Frohburg, Markt 16, Tel. 034348/51362
7. Apotheke am Krankenhaus, Borna, R.-Virchow-Str. 4,
Tel. 03433/27430 
8. Park-Apotheke Bad Lausick, Dr. Schützhold-Platz 2, 
Tel. 034345/24531 
9. Stadt-Apotheke Regis-Breitingen, Schillerstraße 31, 
Tel. 034343/51353 und Linden-Apotheke Geithain, 
August-Bebel-Str. 1, Tel. 034341/44550
10. Stadt-Apotheke Borna, Brauhausstr. 5, Tel. 03433/204049
11. Sonnen-Apotheke Frohburg, Str. der Freundschaft 31, 
Tel. 034348/53622
13. farma-plus Apotheke an der Marienkirche, Borna, 
Sachsenallee 28b, Tel.: 03433/7468760
Bereitschaft beginnt jeweils um 8:00 Uhr und endet am Folgetag um
dieselbe Zeit.
01.09.2014      9 17.09.2014 4
02.09.2014      10 18.09.2014 13
03.09.2014      11 19.09.2014 1
04.09.2014      4 20.09.2014 2
05.09.2014      13 21.09.2014 3
06.09.2014      1 22.09.2014 4
07.09.2014      2 23.09.2014 5
08.09.2014      3 24.09.2014 6
09.09.2014      4 25.09.2014 7
10.09.2014      5 26.09.2014 8
11.09.2014      6 27.09.2014 9
12.09.2014      7 28.09.2014 10
13.09.2014      8 29.09.2014 11
14.09.2014      9 30.09.2014 4
15.09.2014      10
16.09.2014      11    
Die Bürgermeisterin der Stadt Geithain gratuliert allen Eltern
herzlich zur Geburt Ihrer kleinen Wonneproppen, wünscht
alles Liebe und eine frohe glückliche Zeit. 
Das Licht der Welt erblickte:
Anna Kühn, geb. am 14.07.2014
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■ Kulturkalender Stadt Geithain September 
05. September, 18.00 Uhr, Innenstadt
8. Eventshopping- Museumsterrasse-DVD-Stadtrundgang/
Osterspaziergang/ Hochwasser 2013
06. September, 09.00 Uhr, Bürgerhaus
Kinderkleider-und Spielzeugmarkt- Kirchspiel
13. September, ganztägig       
21. LVZ-Wanderung rund um Geithain
Start-Parkplatz Altenburger Str./ Ziel- Bürgerhaus 
Schützen-Vereinsheim Tautenhainer Straße
14.00 Uhr  Schützenfest der Geithainer Schützengesellschaft
14. September Tag des offenen Denkmals 
11.00 Uhr Stadtbibliothek
Farbe und Licht/ Vernissage 
Petra List zeigt Aquarell
14.00 Uhr Bücherflohmarkt
14.00 Uhr Museum offen und geführt mit DVD-„Histori-
sches Geithain“ von Herrn Bernd Bräuer
20. September, 20.00 Uhr, Bürgerhaus
Bellbreaker- Neumann-Event
24. September, Bürgerhaus
15.00 Uhr Tanztee Team 74
18.30 Uhr Café Otto
öffentliche Mitgliederversammlung des Geit-
hainer Heimatvereins e.V.
Erinnerung an die Friedliche Revolution vor 
25 Jahren: Herr Günter Hofmann aus Freital 
stellt sein Buch über die Ausreise der DDR-
Flüchtlinge im Herbst 1989 von der Prager 
BRD-Botschaft über Dresden nach Hof vor.
25. September, 19.30 Uhr, Stadtbibliothek
Von bellenden Hunden und anderen Fällen
VHS-Vortrag Recht mit Rechtsanwältin Katja Hoger
27. September, 17.00 Uhr, St. Nikolai
Kirchenkonzert mit Daniel Chmelli
04. Oktober, 20.00 Uhr, Bürgerhaus
Rocknacht, Veranstalter: D. Otto
Veranstaltungen auch unter www.kultur-leipzigerraum.de
Fragen und Anregungen werden Sie los bei:
Kultur- und Fremdenverkehrsamt Geithain
Frau Mitschke, Markt 11
Tel:   (034341) 466 150/ 44602
Fax.: (034341) 466 221
fremdenverkehrsamt@geithain.de, stadt@geithain.de
Kulturelles
■ Vortrag Volkshochschule Leipziger Land 
in der Stadtbibliothek Geithain
Von bellenden Hunden und anderen Fällen
Wenn ein Rechtsanwalt ins Spiel kommt,
dann droht in der Regel Ärger oder er hat
schon länger Nerven und Geld gekostet.
Manchmal geht es um existenzielle
Fragen, manchmal aber ist es auch
erstaunlich, womit sich Gerichte ausein-
andersetzen müssen. Krach mit dem
Vermieter, Gefahr für den Führerschein,
Entschädigungsansprüche, aber auch die
sprichwörtliche Laus auf der Leber des
Nachbarn - alles ist möglich und löst Zorn
oder Ratlosigkeit aus. Und letztlich
kommt der Betroffene mitunter ins Stau-
nen, welche Fallstricke Rechtsstreitigkei-
ten bereithalten und dass vermeintliche
Kleinigkeiten große Auswirkungen haben können. Dieser Abend bietet
eine Auswahl an einerseits verblüffenden, andererseits aber auch
nachdenklich machenden (lehrreichen) Beispielen  aus der Praxis einer
Rechtsanwältin.
Donnerstag, 25.09.14, 19:30 Uhr, Entgelt 3,50 EUR,  
Referentin: Katja Hoger, Rechtsanwältin
Kontakt: Kathrin Schöttel, Fachbereichsleiterin VHS ,
k.schoettel@vhsleipzigerland.de
■ Gesprächsrunde zum Thema „Französische 
Gefangene in Deutschland und deren Kinder“
Das Heimatmuseum Geithain lädt am 2. September 2014, 14 Uhr auf
die Museumsterrasse zu einer Gesprächsrunde zum Thema „Französi-
sche Gefangene in Deutschland und deren Kinder“  bei Kaffee und
Kuchen ein. Mit dabei sind „Kinder“, welche aus einer solchen Liebes-
beziehung entstammen. Sie sprechen von den Erfahrungen ihrer
Mütter und dem Finden der Väter. Wir laden auch diejenigen ein, auf
deren Höfen die französischen Gefangenen arbeiten mussten oder bei
denen sie untergebracht waren. Wer möchte kann gern seine Fotos
oder Dokumente aus dieser Zeit mitbringen.  Diese gesammelten Erin-
nerungen können später den Schülern an den Schulen in Gesprächen
weitergereicht werden, um sie behutsam an dieses Thema heranzu-
führen. 
Wir bitten um eine Anmeldung während der Öffnungszeiten
Dienstag und Donnerstag  10.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch                             9.00 - 14.00 Uhr
Sonnabend                         14.00 - 18.00 Uhr
Telefonnr. 034341 44403  oder per 
E-Mail  heimatmuseum.geithain@googlemail.com
■ „25 Jahre Friedliche Revolution“ 
- Leihgaben gesucht
In Vorbereitung der nächsten Sonderausstellung bittet das Heimatmu-
seum Geithain um Mithilfe. 
Gesucht werden Erinnerungsstücke aus der bewegten Zeit 1989
/1990, seien es Münzen zum 40. Jahrestag der DDR, Fotos zu Demon-
strationen, Kundgebungen oder Friedensgebeten in der Region des
ehemaligen Kreises Geithain. 
Ihre Leihgaben tragen zu einem guten Gelingen der neuen Sonderaus-
stellung bei. 
Bitte melden Sie sich während der Öffnungszeiten
Dienstag und Donnerstag 10 - 17 Uhr, 
Mittwoch 9 - 14 Uhr, 
Sonnabend 14 - 18 Uhr
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Kulturelles
■ Bücherflohmarkt! 
Beliebt, erwartet und das ganze Jahr hindurch nachgefragt - der
Bücherflohmarkt in der Geithainer Stadtbibliothek. Traditioneller
Termin ist der 2. Sonntag im September und damit der "Tag des offe-
nen Denkmals", in diesem Jahr also der 14. September. Ab 14 Uhr
kann wieder gesucht, gewühlt, gehandelt werden. Überraschungen
gibt's für Bücherfreunde auf jeden Fall, denn zum Aussuchen sind auch
viele Spenden im Laufe des Jahres eingegangen. Mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit finden sich in den zahlreichen Kisten
wieder viele Titel die der überfüllte Buchmarkt schon lange nicht mehr
bietet. Das ist also DER Wochenendtipp für alle Bücherjäger und -
sammler, denn der Trend geht zum Zweitbuch.
Kontakt: Tel. 03 43 41 4 31 68
www.bibo-geithain.de
bibo-geithain@t-online.de
■ Heimatmuseum zum Eventshopping geöffnet
Zum Eventshopping am 5. September wird auch das Heimatmuseum
Geithain von 18:00 - 21:00 Uhr öffnen. Bei einem Glas Wein kann man
gemütlich auf der Museumsterrasse plaudern. Ab 20:00 Uhr wird ein
Film über Geithain  gezeigt, zu sehen ist ein Stadtrundgang in der
Osterzeit 2013 und Aufnahmen vom Hochwasser im Juni 2013. Wir
danken Herrn Bräuer dass er uns diesen Film zur Verfügung gestellt
hat. 
■ Tag des offenen Denkmals
im Heimatmuseum Geithain
Am Tag des offenen Denkmals am 14. September 2014 geht es in
diesem Jahr um „Farbe“ im Allgemeinen. Das Heimatmuseum Geithain
bietet Führungen durch das Museum und seine Sonderausstellung, die
damit zu Ende geht, an und 16:00 Uhr wird ein Film von Herrn Bräuer
gezeigt. Zu sehen sind historische Gebäude Geithains sowie Blicke auf
den Bahnhof. 
Gezeigt werden alte Postkarten mit Stadtansichten, wer sie sich
anschaut, wird sehen, wie vielfarbig unsere Stadt schon immer war. 
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Vereine
■ Liebe Freunde des Schießsports, Brauchtum und Tradition,
liebe Geithainer Schützen!
Bei wirklich herrlichem Wetter konnten wir auf Einladung aus dem Geit-
hainer Freibad uns mit unserer Schießsimulatoranlage am 10.8.14
einen ganzen Tag dort betätigen und den Interessenten die Möglich-
keiten eines gefahrlosen Trainings im Schießsport praktisch zeigen. 
Obwohl am Vormittag die Besucher nur in kleinen Gruppen ins Bad
kamen, war es doch am Nachmittag schon gut gefüllt. 
Die Badmeister und der Veranstalter, die Diskothek Blue Light Frauen-
dorf mit Marco Seifert und seinen Leuten, hatten uns alles sehr schön
vorbereitet. Die Besucher konnten meist kostenlos einige Angebote zu
diesem Familientag nutzen. 
Bei uns am Schießsimulator war Wurfscheibenschießen vorgesehen.
Das war nicht nur für die Jüngsten, der jüngste Teilnehmer war so ca. 4
Jahre,  sondern auch für viele Jugendliche und Erwachsene eine will-
kommene Abwechslung an diesem Tage. 
Die Diskothek und die OEWA hatten sehr viele schöne Preise zusam-
mengestellt und beim Schießen konnte jeder seine Punktzahl erhöhen,
um den gewünschten Preis aus der Tombola mitzunehmen. Eine ganz
besondere Möglichkeit hatten wir noch angehängt. Alle die geschos-
sen haben sind eingeladen zum Schützenfest am 13.9.14 - und das
Besondere, dort werden die im Bad erreichten Punkte gleich noch mal
angerechnet und können für die Schützentombola dazugerechnet
werden!
Schließlich konnten dann so gegen 18 Uhr die besten Schützen geehrt
werden. Auf Platz 3 erhielt Denny Kerat einen Sachpreis mit Urkunde
vom Vorsitzenden unseres Vereins. Nicht weit davon entfernt platzierte
sich Thomas Döge auf Platz 2, ebenfalls mit Urkunde und Sachpreis.
Mit etwas Abstand allerdings wurde Sieger Pascal Häusel (v.re n.li im
Bild), der dann zu den Sachpreisen und Urkunde noch einen Orden der
Schützen mit nach Hause nehmen konnte. Herzlichen Glückwunsch
den Platzierten. 
Wir sind uns sicher, das zum
Schützenfest doch Einige zu uns kommen werden, um sich bei diesem
schönen Sport etwas zu betätigen und Informationen zu Brauchtum
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Vereine
■ Der FSV Alemannia Geithain lädt zu seinen 
nächsten Heimspielen in das Henning-Frenzel-
Stadion ein: 
Sonntag, 14. September 2014: 15.00 Uhr
FSV Alemannia Geithain  - SV Eintracht Sermuth
Sonntag, 28. September 2014: 15:00 Uhr 
FSV Alemannia Geithain - TSV 1906 Burkartshain 
Sonntag, 14. September 2014: 13:00 Uhr 
FSV Alemannia Geithain II - TSV 1847 Kohren Sahlis   
Sonntag, 28. September 2014: 13:00 Uhr 
FSV Alemannia Geithain II - TSV Lobstädt 
Zu allen Heimspielen ist der „AlemannenTreff“ im Henning-Frenzel-
Stadion geöffnet, wo preiswerte Speisen und Getränke angeboten
werden.
In der Saison 2014/2015 nimmt der FSV Alemannia Geithain im Nach-
wuchsbereich wieder  mit Mannschaften der A-, D-, E-, F- und G-Juni-
oren am Wettkampfbetrieb teil. Dazu werden jederzeit sportbegeisterte
Jungen und Mädchen der Jahrgänge 1996-1999 und 2005-2009
gesucht. Ab der neuen Saison haben  wir auch wieder eine Mannschaft
der D-Junioren am Start, dazu suchen wir noch Mädchen und Jungen
der Geburtsjahre 2002 und 2003. Desweiteren benötigen wir noch
Übungsleiter und Betreuer, die den Trainings- und Spielbetrieb absi-
chern. Das können neben ehemaligen oder noch aktiven Spielern auch
Eltern und Großeltern sein, die einfach Spaß und Lust am Fußball spie-
len mitbringen. Bitte einfach Kontakt mit unserem Verein aufnehmen,
www.alemannia-geithain.de oder über den Nachwuchsleiter Thomas
Wilde, Tel. 0160/90874308.
Seit September 2012 verleiht der FSV Alemannia Geithain eine Hüpf-
burg mit Anhänger an Kindergärten, Firmen, Vereine, Privatpersonen
für verschiedene Anlässe, wie z.B. Tage der offenen Tür, Firmenju-
biläen, Kindergeburtstage, Vereinsfeste oder anderes.
Ansprechpartner für den Verleih ist Herr Uwe Schiener, Tel.
0160/96949302.
Wissenswertes
■ Auch das gibt es in Geithain!
Tagespflege für Senioren mit dem Leitsatz
“Zusammen ist man weniger allein“
Die SAS Ihre
Tagespflege befin-







des SAS hat sich
mit ihrem Angebot
auf Pflege und
Betreuung von Senioren spezialisiert und ist damit auch ein Entlastungs-
angebot für pflegende Angehörige.                                                                      
Zu uns können Frauen und Männer kommen, die pflege- oder betreu-
ungsbedürftig sind, an altersbedingten Krankheiten leiden, aber auch
welche, die den Tag nicht allein zu Hause verbringen können oder
wollen. Eine würdevolle und individuelle Begleitung sowie die Förde-
rung von Lebensfreude  durch das Erleben von Gemeinschaft ist Ziel
unseres Betreuungsteams. Dabei steht die Individualität der Tagesgä-
ste immer im Mittelpunkt. Unverbindlich und kostenlos können sie
einen Schnuppertag in unserer Tagespflege vereinbaren.
Wie ein Besuch in der Tagespflege organisiert oder auch finanziert
werden kann und zu welchen Zeiten dies möglich ist, können sie bei
unseren Mitarbeitern individuell erfragen von Mo - Fr 7.00 -16.00 Uhr,
Tel. 034341-67484  
Das ist dieses Jahr noch geplant!
Im September machen wir einen Ausflug in den Geithainer Tierpark mit
einer Führung und anschließendem Kaffeeklatsch im Park.
Das Oktoberfest wird mit allem was dazu gehört in typischer bayrischer
Tracht gefeiert. Die Tagesgäste dürfen auf eine kleine Überraschung
gespannt sein.
In der Adventszeit ist das Plätzchen backen und Weihnachtsbasteln
angesagt. 
Im Dezember fahren wir wieder auf den Leipziger Hauptbahnhof, um
bei Glühwein und gebrannten Mandeln eine schöne weihnachtliche
Atmosphäre zu genießen. 
Mit einer Weihnachts- und Silvesterfeier werden wir das Jahr 2014
abschließen.
In Zusammenarbeit mit unserem SAS - Ihr Pflegedienst finden
Angehörigentreffen und kostenlose Pflegekurse statt.
Ab 19.09.2014 wird wieder ein Pflegekurs für pflegende Angehörige in
Zusammenarbeit mit der Pflegekasse angeboten. Dieser findet in den
Räumen der SAS - Ihre Tagespflege in der Hospitalstr. 9 in Geithain
jeweils freitags 17:00 Uhr statt.
Bei interessanten Themen rund um die Pflege können sich Angehörige
Rat und praktische Tipps bei kompetenten Partnern wie Ärzten,
Physiotherapeuten sowie Fachpflegern holen.
Genauere Informationen können telefonisch im SAS  - Ihr Pflegedienst
unter 034341-67382 angefragt werden, dazu sind Sie eingeladen.
Pflegekursthemen
• 19.09.2014, 17.00 Uhr diabetische Ernährung im Alter
• 26.09.2014, 17.00 Uhr Anleitung zu Pflegemaßnahmen  
• 02.10.2014, 17.00 Uhr Sterbe- und Trauerbegleitung
• 10.10.2014, 17.00 Uhr Anleitung zu Pflegehilfsmitteln 
• 17.10.2014, 17.00 Uhr Erste Hilfe Maßnahmen im häuslichen 
Bereich
• 24.10.2014, 17.00 Uhr Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht
• 30.10.2014, 17.00 Uhr Umgang mit demenzerkrankten 
Menschen










Der Vorstand des Tierparkvereins Geithain lädt alle Tierfreunde, die
eine Tierpatenschaft übernommen haben, zu einem Tierparkrund-
gang ein. Dieser findet am 
Sonnabend, dem 27. 09. 2014, 
14 Uhr - 16 Uhr
statt.
Sie sollen erfahren, was es Neues gibt, welche Maßnahmen
geplant sind und erhalten Informationen über Bestandsverände-
rung. 
Wir hoffen auf angenehmes Wetter.
Schmuck
Pressesprecher
Wir bitten alle Mitglieder des Tierparkvereins  zu prüfen, ob schon
die Mitgliedsbeiträge für 2014 entrichtet wurden.




06.09. - Philharmonic Rock im Kloster Buch bei Leisnig
Nach drei Jahren endlich wieder zurück! Rock trifft Klassik - mit Rock-
musik der René Möckel Band und dem exzellenten Klang der Vogtland
Philharmonie Greiz/Reichenbach unter Leitung von GMD Stefan Fraas
in der einmaligen Atmosphäre des ehemaligen Zisterzienserklosters.
14.09. - Abschlusskonzert des Mittelsächsischen Kultursommers
Sinfonie Nr. 2 „Lobgesang“ op. 52 von Felix Mendelssohn Bartholdy
„Deutsche Messe“ von Franz Schubert
Mitwirkende: Kantoreien Burgstädt, Mittweida, Penig und Wolkenburg,
Mittelsächsische Philharmonie
Solisten: Miriam Alexandra (Sopran), Susanne Engelhardt (Sopran),
Jens Winkelmann (Tenor)
Musikalische Leitung: Kantor Benjamin Müller
Mehr Informationen zu diesen und anderen Veranstaltungen unter
www.mittelsachsen.de, Mittelsächsischer Kultursommer e.V.
Georgenstraße 19, 09661 Hainichen, Tel. 037 207 / 651 240
■ Fünf gute Gründe für eine Blutspende beim DRK: 
Blutspender sind stille Lebensretter
Mit einer Bluttransfusion als lebensrettendem Therapiemittel schließt
sich meistens ein Kreis, der mit einer uneigennützigen Blutspende
eines gesunden Menschen beginnt. Fünf gute Gründe sprechen für ein
uneigennütziges Engagement als Blutspender beim Deutschen Roten
Kreuz.
1) Es gibt kein künstliches Blut! -> Blut ist durch nichts zu ersetzen,
denn Blut ist etwas Lebendiges. Es ist ein Organ, das aus verschie-
denen Zellen und Molekülen besteht. 
2) Blutspender sind stille Lebensretter, die in kurzer Zeit mit einem
halben Liter gespendeten Blutes bis zu drei Menschen helfen
können, denn das Spenderblut wird mittels modernen Verfahren in
seine Bestandteile aufgetrennt. So kann aus einem halben Liter
Blut ein Erythrozytenkonzentrat (die klassische Blutkonserve), ein
Plasma- und ein Thrombozytenpräparat gewonnen werden. 
3) Trotz der Errungenschaften der modernen Medizin sind Präparate
aus Spenderblut bei vielen Krankheitsbildern unverzichtbar. Stati-
stisch wird das meiste Blut zur Behandlung von Krebspatienten,
Herzerkrankungen, Magen- und Darmkrankheiten sowie Verletzun-
gen aus Sport-, Freizeit- und Verkehrsunfällen benötigt.
4) Für den Spender ist das regelmäßige Blutspenden eine Kontrolle
der eigenen Gesundheit, da vor jeder Spende der Arzt Blutdruck
und Temperatur sowie Hämoglobin-Wert des Blutes ermittelt und
das Blut auf Infektionskrankheiten untersucht wird.
5) Eine Blutspende beim DRK ist eine gute Möglichkeit für unei-
gennütziges ehrenamtliches Engagement in der eigenen Heimatre-
gion, da die Blutkonserven vorrangig der Versorgung der regiona-
len Kliniken dienen. 
Die nächste Möglichkeit zur Blutspende besteht am Montag,
den  15.09.2014 zwischen 14:30 und 18:30 Uhr im Gemeinde-
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Wissenswertes
■ Geithainer Radelspaß 
15 Radtouren mit Start/Ziel Geithain
Die Broschüre liegt zur Zeit noch nicht im Druck vor, sondern kann als
link auf der homepage der Stadt Geithain www.geithain.de herunterge-
laden werden.
Anfragen, Ergänzungen, Korrekturen, Kommentare u. ä. bitte über
E-Mail  an     senfg@aol.com
Viel Spaß beim Radeln wünscht allen Geithainern, aber auch allen
Radfans aus Leipzig/Chemnitz  Dr. Gottfried Senf, Geithain.
Tour 6
Von der Zwickauer zur Freiberger Mulde
Die Colditzer Straße aus Geithain heraus bis zum Königsfelder
Kreuz. Dort ebenfalls geradeaus weiter bis nach Leupahn. Hier von
Hauptstraße links abbiegen und durch den Colditzer Wald immer
geradeaus (Birkenallee) bis zur Kreuzung mit der B176. Dort weiter
geradeaus den Radweg nach Schönbach. Hier die B107 kreuzen und
hinunter nach Sermuth. Weiter geradeaus nach Podelwitz. Dort erst
links dann gleich rechts fahren nach Wiesenthal bzw. Marschwitz.
Am ehemaligen Gasthof ,,Zum Schwarzen Bär" rechts über eine
Fußgängerbrücke. Am anderen Ufer der Mulde liegt Altleisnig. Von
hier nach Tragnitz, einem Vorort von Leisnig. In Tragnitz rechts den
Berg hinauf zum Marktplatz von Leisnig. Von Leisnig  über Minkwitz
und Gersdorf zum Harthaer Kreuz, dem höchsten Geländepunkt
dieser Region. Stetig abwärts, aber leider auf der verkehrsreichen
B175,   durch Alt-Geringswalde und  Geringswalde nach Aitzendorf.
Nach dem Ort, vor Neu-Zschaagwitz Hauptstraße links verlassen und
Radweg über Neuwerder, Döhlen nach Rochlitz fahren. Nach Stadt-
durchfahrt hinter Bahnüberführung links im Ortsteil Poppitz durch das
Köttwitzschtal (siehe Tour 1), über Königsfeld, Haide nach Geithain.  
_ 65 km _
Was am Wege liegt
Beim Durchfahren des
Ortes Sermuth sollte man
die Vereinigungsstelle





von Radlern als auch von
Wassersportlern gern zur
Besichtigung genutzt. Burg Mildenstein, auf einem Felssporn hoch
über der Mulde gelegen, prägt die Nordseite des Leisniger Stadtbildes.
Burg, Schlossmuseum und die Stadt Leisnig selbst sind eine Besich-
tigung  wert. Eine größere Rast ist ohnehin sicher angesagt. Der Burg-
ward Leisnig wurde 1046 erstmals in einer Urkunde Kaiser Heinrichs
III. erwähnt. Die Stadt ehrte 1996 zur 950 Jahr- Feier ihren bedeutend-
sten Bürger. Der Mathematiker und Astronom am Hofe Kaiser Karls V.,
der Kartograph und Universitätslehrer Peter Apian wurde in Leisnig
geboren. Seine Werke sind in alle wichtigen europäischen Sprachen
übersetzt und in - für die damalige Zeit - hohen Auflagen gedruckt
worden. Nach kurzer Zeit an der Leipziger Universität lebte und lehrte
er vorwiegend in Bayern. Seine Heimatstadt vergaß er nie ! So ist
erklärlich, wenn es auch scherzhaft gemeint war, warum in einer alten
Statistik aus dem Mittelalter, von Apian herausgegeben, bei den
Namen der 10 bedeutendsten Städte der damaligen Welt das kleine
,,Leißnick“  neben den Metropolen wie Rom und  London genannt wird.
Der Überlieferung zufolge wurde der Befehl Kaiser Karls des V. zur
Einäscherung der Stadt 1547 auf Apians Drängen hin wieder zurückge-
nommen. Er nutzte damit seinen Einfluss als Mathematiker am kaiserli-
chen Hof  zum Wohle der Stadt. Bei klarem Wetter ist die Rundsicht am
Harthaer Kreuz schon beeindruckend: die zahlreichen Dörfer und
Kleinstädte, das Tal der Mulde und der  Zschopau bei Kriebstein, in der
Ferne im Südosten bis in die Chemnitzer Gegend und im Westen das
Leipziger Völkerschlachtdenkmal! Alternativ zur Weiterfahrt vom Hart-
haer Kreuz auf der verkehrsreichen B175 nach Altgeringswalde
empfiehlt sich die ruhigere Straße über Hartha nach Altgeringswalde.
Rochlitz und Colditz liegen am Weg. Hinweise zu den Schlössern
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Volkshochschule Leipziger Land _ Außenstelle Geithain
04643 Geithain, Ossaer Weg 24
Telefon: 034341 42936, Telefax: 03433 74463350, E-Mail: info@vhsleipzigerland.de
■ Volkshochschule vor Ort
Leiterin der Außenstelle: Kathrin Schöttel Sprechzeit: Donnerstag 16:00 Uhr - 18:00 Uhr
Semesterstart in der Volkshochschule - Kursauswahl Geithain
Die Planung der Kurse des Herbstsemesters 2014 ist abgeschlossen. Nutzen Sie die Möglichkeit, sich über unse-
re Internetseite www.vhsleipzigerland.de über die zahlreichen Angebote in der Region zu informieren und anzu-
melden. Das neue Programmheft erhalten Sie kostenlos u.a. hier: in der Außenstelle, Stadtbibliothek, Sparkasse,
VR-Bank, Buchhandlung, in diversen Apotheken und Arztpraxen
Kurstitel Tag Beginn Zeit UE* Gebühr Kurs-Nr.
Gesellschaft
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht Mi 01.10.14 18:30 -20:45 3 6,90 EUR GG10502
Von bellenden Hunden und anderen Fällen Do 25.09.14 19:30 -21:00 2 3,50 EUR GG10602
Kultur - Gestalten
Floristik Herbstzauber Sa 04.10.14 16:00 -18:15 3 9,30 EUR GG21308
Gestalten mit verschiedenen Materialien - Do it
Yourself Do 09.10.14 18:30 -20:45 30 93,00 EUR GG21414
Häkeln - Plaids im Quadrat Mi 08.10.14 18:30 -20:45 30 93,00 EUR GG21415
Hip Hop Tanzkurs für Kinder Mo 08.09.14 16:00 -16:45 10 51,00 EUR GG20909
Kreativ-Nähkurs Anfänger Mo 08.09.14 19:00 -21:15 15 54,00 EUR GG21316
Kreativ-Nähkurs Fortsetzung 2 Di 16.09.14 18:30 -20:45 15 54,00 EUR GG21315
Malerei und Grafik Mo 22.09.14 18:15 -20:30 30 93,00 EUR GG20518
Orientalischer Tanz - Anfänger Mo 22.09.14 18:15 -19:45 30 108,00 EUR GG20951
Volkstanz und Linedance Mi 03.09.14 15:00 -16:30 20 72,00 EUR GG20915
Gesundheit
Pilates Mo 01.09.14 17:00 -18:00 16 81,60 EUR GG30220
Tai Chi Chuan - 24er Pekingform - Anfänger Fr 10.10.14 17:30 -18:30 16 81,60 EUR GG30111
Wein bei Tisch - Unterhaltsame Plauderei zum
stilvollen Genuss Fr 24.10.14 19:00 -21:15 3 15,30 EUR GG30002
Yoga Mi 03.09.14 19:30 -21:00 30 108,00 EUR GG30121
Yoga Fr 05.09.14 16:00 -17:30 30 108,00 EUR GG30122
Yoga Mo 22.09.14 10:00 -11:30 30 108,00 EUR GG30123
Zumba - Fitness Mo 22.09.14 20:00 -21:00 20 80,00 EUR GG30281
Sprachen
Englisch für Anfänger - Grundkurs I Do 18.09.14 20:00 -21:30 34 105,40 EUR GG40612
Endlich Zeit für Englisch ... Do 18.09.14 08:30 -10:00 34 105,40 EUR GG40633
Englisch Wiederauffrischung Sa 20.09.14 09:30 -11:45 36 183,60 EUR GG40630
Englisch Grundkurs III Mo 01.09.14 18:00 -19:30 34 105,40 EUR GG40694
Englisch für Fortgeschrittene VI Do 11.09.14 18:30 -20:00 34 105,40 EUR GG40613
Englisch Reaktivierung - Aufbau XIII Do 04.09.14 18:30 -20:00 30 93,00 EUR GG40601
Englischsprachige Korrespondenz für Firmen Mi 17.09.14 09:00 -11:15 30 153,00 EUR GG40605
Englisch für die Reise Do 18.09.14 10:15 -11:45 34 173,40 EUR GG40639
Französisch für Anfänger - Grundkurs I Di 16.09.14 18:30 -20:00 36 111,60 EUR GG40807
Französisch Aufbaukurs IV Mo 08.09.14 18:00 -19:30 30 93,00 EUR GG40803
Französisch für die Reise Mo 15.09.14 17:15 -18:45 34 173,40 EUR GG40811
Italienisch für Anfänger (Grundkurs I) Sa 20.09.14 13:15 -15:30 36 111,60 EUR GG40907
Spanisch für Anfänger - Grundkurs I Mo 15.09.14 20:15 -21:45 34 105,40 EUR GG42207
Spanisch Grundkurs III Mo 08.09.14 18:15 -19:45 30 93,00 EUR GG42208
Spanisch Aufbaukurs I Mo 08.09.14 19:45 -21:15 30 93,00 EUR GG42209
Spanisch für die Reise Mi 17.09.14 18:30 -20:00 30 153,00 EUR GG42223
Arbeit - Beruf
Computergrundkurs für aktive Senioren Mo 15.09.14 08:30 -10:00 24 86,40 EUR GG50140
Computer und Textverarbeitung für aktive Senioren Mo 08.09.14 14:30 -16:00 20 72,00 EUR GG50143
Computer und Bildbearbeitung für aktive Senioren Di 09.09.14 10:30 -12:00 12 43,20 EUR GG50144
Digitale Fotos mit kostenloser Software verarbeiten Do 18.09.14 18:30 -20:45 20 72,00 EUR GG50138
Ein Fotobuch mit kostenloser Software erstellen Fr 12.09.14 17:00 -18:30 12 43,20 EUR GG50139
Fit im Internet Di 16.09.14 18:30 -20:45 24 86,40 EUR GG50136
Fit mit dem eigenen Laptop Mo 15.09.14 18:00 -20:15 24 86,40 EUR GG50135
Fit mit dem eigenen Laptop für aktive Senioren Mo 08.09.14 10:30 -12:00 24 86,40 EUR GG50141
Grundlagen der Computerarbeit - Windows Mo 08.09.14 19:00 -20:30 24 86,40 EUR GG50173
Intelligent kommunizieren mit Skype Mi 17.09.14 18:30 -20:45 3 21,00 EUR GG50137
Internet für aktive Senioren Mo 08.09.14 12:30 -14:00 20 72,00 EUR GG50142
* Der Kursumfang ist in Unterrichtsstunden (UE) angegeben.
Wenn Sie an einem Kurs teilnehmen möchten, ist eine Anmeldung bis zu zwei Wochen vor Kursbeginn erforderlich! Sie ist persönlich,









Der Semesterauftakt findet am
Samstag, dem 06.09.2014
17:00 Uhr in der Volkshoch-
schule (Markkleeberg, Am Fest-
anger 1) statt. Freuen Sie sich
auf „Italienische Momente -
ein Abend über das Land, wo
die Zitronen blüh'n“. Der
Eintritt ist frei. Wir freuen uns auf
Sie!
Anzeigen
Anzeigen
Anzeigen
